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DIARIO
-DEL
OFICIAL'
• •
MINISTERIO DE LA'GU'ERRA
F7T?F
PARre Of-la~L bim concederla. do. lieda1laa de Sufri- res publicadas en los DIAJUos' OrICIA-
mietiloS por la. Patria, sin pensión, por LES de este Ministerio que también se
percibirla. ya. .uperior a 2.000 peaetaI, indican, por la.s que se concedió la Me-
como comprendida en el articulo .~- dalla de Sufrimientos por la Patria a
RBALBS ORDENIS do dd real decreto de 17 de mayo .te peuooaJ -de tropa herido por el ene-
1~ (D. O. núm. 1(9). . migo m campaña, se entiendan recti-
. De real orden lo digo a V. E. para fieadas en el sentido de que tos ver-
RECOMPENSAS su cooocimiento y demú efectos. Dios daderos nombres, apellidos y nÚlnerOll
¡uarde a V. E. muchos afio.. Madrid de la.a dases e individuo. de tropa
. Excmo. Sr.: Vista la instancia eur- 17 de febrero de 1928. que a COtJtinuación se expresan son
sacia por V•. R • ate MinI.terio ep 2l Do Tftub: los verdaderos y no los que se hicieron~ diciembre 6ltiílo, promovida por dofta QtlIl Da : Constar en las aludidas reales. órdenes
NatiñIId~ .. BIu-G:lrOJo rMi- S r~_'tá _. d la ~. ' de concesión.~e ea 5eIoYia. Plaza de AJfODlO XII¡ e!I.or -..-1 n J1!De.... e a",...tima re-¡ De real orden lo di,o a V. E. para
a_ '4; tIIaiendo • ~ q1Iecoo la 116u. I su conocimiento y demis efectos. Dios
4óc:amenmá6n. ilpoI1ad& le comprueb.. . - ¡uarde a V. E. mucho. aftoso Madird
que la recarrmte .. medre· del.teaieDte, CtteWot-. bcmo. Sr.: ,El Rer. (que 16 de februo de 19:38.
4DIIUtO. "1 dII .....,..pM'eddo. lID ,DioI palde) le ha aemdo diIpoDu " .' ~ m 'hnJAx
campaIa, D. u..-¡, D.·Jlafael Moawo que laI relac:iones. Wertu • cooti- .
.c.ldu, et ReJ' (q. D••.)ba t-.so •.DUCi6D de laI rqlea 6rdeaa drcula- Selior•••
R,~ 'qIY u tiIta.
'.'
•
m 2'....
....... .. 4 ..· JI23 (DwIIo
0fiIIa •. 2t4).. _ ~ FIIIIlCIIDo a.n. o.w.. .- ~. p~ Plant 0ft0L
.JI"~~ ~ ~ ;~~..~ c.'o. J \ ~. J Wat ...
... ' I "I~~ U$ \ Aqalho m....~.J:..~~ ..~".¡; ~¡;; ¡;¡0If0. JOA4W4A. a.nc-~.._ .." ~. JoeqaI¡a ~.
~ .(1):"'0• ...., .214) ~. JO&QU!» ~- M.\acrt Duo.~ ~
................. I _ Otro. J0e4 AMo.Io DOC" Otro. J0e4 Aar.lo Da c....
(D. O. .. ,''.... Otro. Fn.. WMlIenil · ~. P_ WIIlMnIa 8eu111tft.~ 3f _ Otro, l'.wiIWo Aeebe> Con.L Otio. Elioeo A.ce\o e-.
~. o.~ "-.¡; ;;;¡¡;;~ ;;;; Oln. Cerioa A.....- Su_............................ <>cro. C&:Joe A. no. s.- ...
lIJl1~ o _ _.._ _ 1CAbo. J s-. llaIat 1-. CAbo. J-.ü 8' .~T~'·~~.=...~.~ ..~~ c-.~~ ~ e- 1nIeMJ.·
s..sa.o GcrrIdo 1úIIrat...._ s.r.-.~ o.m. .
. \ 0Ir0. 1-' .1'..... P .;. Otro, lee6. T.!IIM~
~~ c...o Grw.. _ I ti rIo, ,.... ~. a-..
Otzvo J_ 0Ii0a~ - Otro, Otw .
oe.o. r..- Go..u- Qcno. a.-a. 'cw...
QIn). w.dD. Lup :orr Otn. u u-ra.
.Oc,e. N'lI:oW- Peeaa..... u... 0-.~ P-.b .
Otra. J.... T liad , Otro, J" T_ .......
• Ola>. CeIiBolI ~ ~.. Otrao,. M8rdB Coliao .u...
... • Otoo. R....s.. no- ~ Otro. P r- .
•
... dlnlar .se , .se _'- .. Otro. Pedro H070e L6pea................................ 0120. POlIro H_ BM.,'
(D. O. a6aa. 2!i'> oe.e. CA~ ~ ;. 10lr0. c.,.... .
o-. HWIko JanIú EIdoa _....... Otro, lf'1D6&to Jardh tGwM.
....... E.iIio P" ..-'6rs.. ~ Joe' p,,- ..~~ Alberto de SiIa S- AIIleI10 so-J_ Vertü IleIIaftota : ~ 0120. J_ V..u !IeInIIla.Joa6 E8rI WllJ Otrao, Joa6 n.nhnL .
Otro.~ Eiroa Otro. E4imIto &-.
Otro. Aatc.io u.- AIla.acIa :................ Otro. A.ao.io ~...;p.,. de All.....
Otro. Joeqafa~ 1 Otro. J EIbr.-l InDIa
Otro. Peclro Oroe e.ea. ~.......................... 0It0. Pedro. 0.0 c.o.IIo. .
Otro. Joe' w-e MutIA _ Otro. J,. u- Wudaa..
© Ministerio de De ensa
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Da. c1IlUJO 0f1C:IAU
Real onIn dn:alar de 21 de .1IdI de D26 •(D. O. ... .......~..~.•~............................... lAPoaario. Aatc.io T-.fa~ 1AlIiooaario. ............
Ileal ordea dn:aIar de 16 d. ........ ..
1925 (D. O 2SPl _••_••_••_••_••••• Otro.~~ w.,.. _ -.._ Otro. A....-o ~.U-.
llaJ ordea clraIer de 13 .. ...,. .. D26(D. O. .6m. 111)...._......_.._.•_ _....._.._.. Otro. J-a c...s- R_....~.._••__•• Otro. J...... CeoIIao .......
Real ordea cin:aJar de 13 .. .. 1911(D. O. d.. 901 _.. Otro. F~ J_ Trlao. _ _ Otro, F.-.co~'t~
lteaJ criea ciIalar .. • de de
1~ (D. O. 116m. 2OZI••••- .._-.._ El .m- __- -.._.._ _..__ Al .
RW.~D~ ..~._~...~_~~ ~_~ ~rio. EooIocio 0_ Li~_..~..._•._._..~ a... Li'- e..-
BIII4Ill6<o c.-.o- AIftu, 1.
Real ,..lea drcDIar ele 9 ele ..m-b... ele
1927 (D. O SI ·-..-.· Soldado. L" de S Jau Esp6Gco _ Soldado. !.iDo .. s.. J_ ElIIIl6IIIa.
Gnt~ de l'anstU R.llllMe. ltu1l1_" JI.
lllUJ.. 2.
lSoIdacIo 4.063, ....--. ---- CorDela ....lI'3. "ou-d B. 8-.SolcIado 3.915, AIúl B. IHtc:hir <Abo 3.915, AJla a .Real dea cireaJar de 11 d bri1 de m. SolcIado 3.916, "oIwud B. Si ..oUIaad......... <Abo UlII, ..obaaÑ B.. Si MoIa8aaL(D °Or ~_ 11) e • Solclado 3.094. Al-1aJ B. AldeU. _ _.. Sold8clo 309(14. .u.W B.. AMe".. . a..... • Solclado 7.m, "'ílalí B. Mobemed SolcJlldo '.G92. rtlali B. M.IIamed.Soldado 2.756. ..~ B. Mo!laeaecl............. 8okIado. 1756. 1lI--.t .. ......... SoIcIado 5.143" Lau-. B. AlcIeY _.._..... SoIcJado 5.145. L...... B. Alela".
SoIcIado 5.503, Molwaed B. MoIwDed. _.._.. Soldad. 5.303. ........ .. MIL'
Solclado. FrDIICiaeo Perdra Ferahclea. Soldado. I"~ p~ , ......
R••I «deo ein:aJar ele 15 de aeptiealbn de SoWado 6.6&1, Leardi B. Tahar _ SoIcIado 6M3, Lurdi It. T .
1926 (D. O. da. 2081 · · ·_ · Soldado 7.635. Mobamed B. YilaR _•.; Sow.do 6.635, Molaamed •• YIlaIl.
SoIcIacIo 6.745, lWIcIur B. Yi1ali _.._.._.._.......~ 1.445, L.W.r B.. Y1IeL
<Abo 1.733, MoiwDed B. Amar _••_ Cabo Luz. WeUmecI a: ÁIaU.
Real orden cireuJar de 16 de clidembn de Sold8clo U11. "olwaed B. AH _.......... Solclae "'11. B.. AIl
1926 (D. O. D6m. 2851..·................................ SoIdacIo 4Zl1, RoiOl B. Haebl _..... Soltl8cSo 4.225. Hue B. Hado!.
Real onIea cin:alar de 103 de .brll de 1m¡ SoIc1ado. BDri_ Martfaes L6pes _ ;. SoId'" Eeric_ MudMa o....
(D. O. DAm. 891 · · _ · Otro, J0a6 IDDatal VerdIn _.._ .Otro,. Joa4 Wiacti 8eftI4a.
,.f'l'
situación de separado del ICrv1C1O, con- ~ aüar de 6de a~OIto' de ~S)al) (C. 1.. ...
forme a 10 di9puesto en el párrafo ter- mero 285), prOlQlÍeDdo 1u Clntidldea
cero de la letraf) de la baae octava que han de conltidúr. loa preo..
"Situación de jefes y oficiales" de la bien enteDd'ldo que 1& autoriaciÓD ,ara
ley de 29 de junio de 1918 (C. Lo nú- cargar este pato a material 1610 po.
mero 169), .in perjuicio del IClalamien- drá c:oac:cc!erse cuando. Cite FcaIo
to de haber pasivo que en su "fa le sea caente con numerario.
hecho por el citado Consejo SupraDO, De real orden 10 dico a V. E. ,....
para CU'YU fin será remitida por esa Di- su cenoclmiento y demú efec:tol. 1>*
recci6n general, !a correlfODdieate pro-, ..rete a' V. E. muchOl ab. KadriIl
puesta de retiro. I16 de febrero de loa&.
De real orden lo digo a V. E. para
MI conocimiento y demáa efed.oL Dioa Doggw DlI 'hIob
guarde a V. E. mucho. a!'loe. Madrid .
17 de febrero de 1938-
~D. Tm1~
Sef.orj '.
, GRATIF~Cu,:>NES
. Circtll4,.. .Excmo. Sr.: El Rey (~
Dios ¡uarde)· ha tenido a bien lda1ar
en 45 YIS ~, r~~
la ¡ratificaci6nque 90r a¡mciat dejjé
percibir el. comandante mayor y, capé-
FONDOS DE MA~ERIAL ~ habilitado de las dlversu SecciODCI
, • de la Escuela: Central de Tira del Ej~-
Circular. Excmo, Sr.: Vista la COll- cito, con cargo a la cantidad que palia
sulta formulada por el Capitin general esta clase de atenciones .figura en cada
de la octano re&ión en 3 de diciembre una Cft los vigentes presuptlelltos.
pr6ximo puado, ac:ercá .'. de si. puede De ~l ~en 10 dilO a V. E. ~ra
autorizar a cargar al fondo de mate- su conocltIuento y demás efectos. Diol
rial los premios en· metálico' de los' guarde a V. E. muchos afias. Madrid
certámenes anuales para tropa preft- 16 de febreero de 1928. ,
nidos en el articulo 349. título prime-
ro del reglamento para. el \ régimen Duvm DE TrroÁJI
interior de los CUel1lOS, el Rey (que
Dos guarde) ha tenido a bien dispo-- Señor... • .
Del' que los Cuerpos que en cumllli- "'1
miento de lo 'prevenido en el citad~ .
articule' cdebren certámenes anttales RETIROS
de tropa, deberán solicitar con ante~
rioridad la correspondiente autoriza- Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solí-
ci6n. según dispone el artículo 22 del citado por el comandante de la Guar-
reglamento de' Contabilidad de los: dia Civil, en situación de reserva, don
Cuerpos, aprobada por real orden tir, Alberto Casal Sánchez, el Rey (~
Señ.q,r Capitá~ renera! de la primera re-
116n. '
, " -
Excmo. Sr.: Vista la instancia curr
sada por V. E. a eSte Ministerio en 10
de octubre último, promovida por don
Joaquín Salvatella Garrig6,residente en
Badajoz; teniendo en cuenta que cQn 1.
documentaci6n aportada se comprueba
que el recurrente es padre del cabo, des-
a.parecido en campafta, D. Antonio Sal-
vatel1a Guerra, y que la madre 'del cau-
sante ha fallecido, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle la
Medalla de Sufrimientol por la Patria,
si" penlión, como comprendido en el
articulo primero del real decreto de 17
de ~ayo de 192'l ·(D. O. nÚtn.t09).
De real orden 10 dilO a V. E. para
su conocimiento y demú efectol. Dio,
¡uarde a V. E. muchos a!'lot. Madrid I
17 de febrero de 1928., SeIor Director pzleral de CarabiDero•.
Seflores Presidente del CODICio Supre-
mo de Guerra f Karina r. Cqitán ¡e.
nera! de lá pr¡mera re¡t6n.
Oirección Keneral de Instrucción
y Adminlstrac:l6n
BAJAS
Excmo. Sr.:. En vista del fano del
Tribunal de honor constituido'en la Co-
mandancia de Madrid. por los comandan-
tes de Carabineros, paI'll juzpr la con-
ducta del de icual CIIIpleo y Cuerpo, con
destino en dicha unidad, D. Antonio Ca-
r~a Nieto, el ·Rey (q. D. g.), de a~r­
do con lo informado por el ConsejÍ> Su-
premo de Guerra y Marina en 13 del
'actual, ha fenid..- a bien aprobar dicho
fallo, r,('l~ haberse. cumplido en la apli-
cación del m:smo. lo preceptuado en el
artículo 7:lT del Código de Justicia Mi-
litar. v resolver O'le el mencionado jefe
cause baja en el Ejército, pasando· a la
© Ministerio de Defensa
• D.O' ..... 18 de fdn'CIo de 1928
VESTUARIO Y EOUlPO
SUPERNUMERARIOS
E.xcmo: Sr.: Ac:cediendo a 10 soli-
citado por ~I capit6ft de la Guardia
Civil D. Joti Kartlnez Friera, el Rey
(q•. D. ,.) se ha Iet'rido coacederle el
pase a la situaci60 de IU¡Jel'llllllleI'ÍO
sin sueldo, c:on residencia en Madrid.
c:on arrqlo a lo preceptuedo ea el real
diecreto d~ 20 de qosto ele I~ (CoJ«-
ti.m úg;,kNa DáID. 1I'ls),. qaedaDdo
adscñ¡ao a la Capitaola ,eoeraI de la
primera rqi60.
De real orden lo digo a V. E. para
la COIIOcimiento y demú efectos. DiO'
guard~ a· V. E. lDUlChot 1601. Madrid
16 ele febrero de I~.
DoQua DlI TuoÁJf
Sdior Director general de la Guardia
CiTiI.
Set\ores eapitaMS generales de la. pri-
mera y sexta rqiones ~ Interventor
generat del Ejército•
Selioc...
-
p4¡:.z:sucE.....~ .... ~ .•~"..JUtFI.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli· ..
citado 'por el suboficial. y .rgental de Circaltr.ElWIlo. Sr.: Cumplíd~8
la Guardia Civil D. Manuel Lama Ca- por la Junta Ceotral de Ve1tU~10,
rri6n, José Vatillo Prieto '1 Daniel ~uipó y montura, todos los t':ás;nltes
Carretero S6.iz, el Rey (<l. D. l.). se prev~idoe en loa pliegos de c:on~liclonea
ha servido concederles el retiro para aprobados. por real orden circulac ~e
Jaca (Huesca),Monforte (Lugo) 'Y 11 de enero pr6ximo.puado (D. O. DU-
Madrid, respectivamente, disponieDdo al mero u), para la compra por ges-
propio tiem1lO que por fin del mes a<:- t~'di~ta ~ las prend9.s y efectos
roal !lean dados de baja en el Cuerpo que le citan en la de 4 del mismo
a que pertenecen. IMS . (D. O. núm. 5), el Rey (que
De real orden, comunicada por el Ie- Dios guarde) le ha .ervidio disponer
Ilor Ministro de la Guerra, 10 digo a se ad;udiquen de6nitivameate b.s pren-
V. E; para su conocimiento Y demú du qUe a contiauación te expresa. a
efectos. Dlol parde • V. E. muchol 101 Iic:itedoru. que tembi~n te cit¡n,
allol. Madrid 16 de febrero • r!)28. lo. cualea deber'n ateneNe para ti
cum.pliariento· de' IU compromiso, a.
11~ ...... coanto se dilPODe en 101 ptiellOl d·
ÁJn'OJnO LouoA OrmaA tados.
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás erecto•.
Diol guarde a V. E. muchol allos.
Madrid 17 de febrero de I~. .
Set\or Director general de 1. Guardia
CiTl1.
Set\ores Presidente del Consej~ Supre-
mo de Guerre y M.rina, Capitanes
generete. de la primera, quinta y
octava rerones e Interventor genera.1
de! Ej ~l'Clto.
SeIlor DirectOr
CíriL
ScAons Presideote d" CoaIe;o Sapre-
IDO de Guerra y"MariDa. Ca itiD
eeaera1 dé la Iéptispa. reci60 e Tstter-
ftIIdor~ del Ej&cito. Sdior Dírector ameral de Carabine-
1'01.
·Sdior Capitán general de la sepnda
Sermo. Sr.: En 'rilta del.· aerito de r~6a.
V~ A. R. de fecha 9 del mes actaaJ, Sdiora Presidente del Coose;o S~e­
particiJllUldo liaber dejado de reempla- mo de Guerra y lúriaa y Capitú
zo por enfermo mn caricter proTÍ- . general de la cuarta r~6a.
•ioIW, a partir del 13 del mes pz:6xi-
!DO pasado Y..con resideocia en llor6ti
de 1a FI'ODtera (Serina), al~ de
1& Gaardia Cms, COIl destino en la Co-
mandilada de Va1eocia, D. MaaueI P:-
AlTO Cea;or, el Re,- (q. D. g.) se
ha Ierrido aprobarla determillllci60 de
V" A. R., por'. hallarle ajustada a lo
preceptuado en el artku10 27 de lu
inltruc:dones at>robadu por real orden
circa1ar de S de junio de 1905 (Co-
ucci6" úgisústives núm. 101). y resol-
Ter a la Tez que el. inteieAdo quede
afecto para haberes al cuarto Tercio.
De real orden lo digo a V. A; R. pa-
ra fU conocimiento '1 demis. electOl.
Dios prde a V. A. R. m~ aftos.
DoDw .. Twrub
Sdor . Capit6D geoeral· ele la MPDda
reei6D.
Sdora Director ~eral ele la Gsaarclia
Cm! CapitiD ,enera! de la ttrcere
rtli60 e Inter'Yeutor ,eneral del EJ"··
cito.
Excmo. Sr.:' Accediendo a 10 101!-
dtado por los IUbolic:ialu 4e Care~l.
....os. c:on 4etducl en la. Com.ncleDC1al
~' ...
xm. a-*) le ... eemdo cooceJedr de AJceciru ., Barceloaa. reIpeCtÍft-
. el ..raito ..... S.,..,...... ; di.-iendo mcote, D. Rafael CaJteI1aDl». GoaIi-
'. ' al propio tiempo que por &a del mes Iez y D. Manuel Roca Saquet, el Rey
o'. actual .. dacio de be,a ea el Cuerpo (q. D. c.) se ha servido ~le el
:. a que perteDeee. retiro para A1¡mru (Cádiz). al pri-
,." ¡ De real' ordaI lo dico a V. E. para mero. y para La Jaoquera (Gerona),
~ 1 la cooocimiento y daDú efectol. Dios al secundo. dísponjaJdo qact por &a del
'" .':" i ..... v. ~. macbot dos. lbclrid mes actual sean dados, de baja en el
\.... ~ ;.' 16 de febrero de I~. . Cuerpo a que perteneceD.
." De real orden, comUDic:ada por el se-
DuiguJl .. 'hIoAlr í\or Ministro de la Guerrá, lo digo a
V. E. para su conocimiento y 'demás
emerat ele 1& Guatdia efectot. Dios auarde a V. E. muc;bo,
afios. Madrid 16 de febrero de 11)28.
© Ministerio de Defensa
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..800baltt ese aJcod6a lraId para fuerzu a pie para
1.700 tnje:~a1¡e:::C&"'"h;~á';'e~
. CIltre¡at enVaI~ ..
r_.-:. _." .
z...~~
2.000 traJea de aJcodóll bkI para Ivtnu _atadat
pua cattecar ea Madrid .
1.000,traJea de 1lccid6. kaId par. f1uftu _tad8I
para entre¡ar ea Sctllla .0.. o .. ; ... ; .. ¡ ..
r _ _. ..
JI........ B--' ~. l.,)
13.000 C&IIÚIU par. tIItresar ea Larache ,
11.000 calzollclllot para rutr~ ea MdUla .
JJ,OIlO ~IOI para ulrepr ea wache ..
1.7(10 ~Ja de al¡ocIÓG kaki JlarD faerzu a pI~
4.101~:tr:s~M~lap¡;a';amü~oPie
pul ealrepr ea w!'CJle••••••••••••••••
1.500 ••Jea lie aIio46D kaki PUl flIerus _ta-
6aa para eatreaar'ea MellIla ..
1.300 baJea de aJpcS611 bid para fMnM _tao
. 4u pala rutre¡v ea wache. .
:r_ __ _"
JI~ 21 C." (l. A.)
3.000 camlus para ealrq;ar ea Snllla .
,10.000 ídem para tntrepr en VaJenda ••.••••••••
8.000 ~1Iu para tolrepr ea VaJladoUd •••••••
11.000 camllu pan. entreear en Corulla ..
22.000 camiaa para enlree;ar en Ceota ..
9.000 calzonclll~ t*ra entree:u en Zarae:oza ..
8.000 ealKODelllOl pan eatrtpr ni Valladolid•••
4.000 cabooclllos para entre¡ar en PaJma de Ma-
llorca .
4.000 cabondllol para entre¡ar en Santa CnIz lit
TeDertfe .
22.000.calmndllos para enlreaar ea Ceata .
.7.000 caboDdJlos para entre¡ar al MeJilla .
1.!iOQ trajes de alpdón kaki..,... faerJa ap6e para
entrepr .,. Santa Cruz de Teuerife .' '" •
3.1IllO trajea de aJe:odóD bid para faerua a pie pan
entreear en Mdllla .
:r __ _
VIaor JI 11.....
J.OOO trajes de alpdÓD kaki para nerzu BIClIIWa
para eatreaar en Madrid .
:r.....· 1
2'.... ._
JI. f: ••• ,.... (I..u .
u .... calRd1101 pua d1iIpr ti! SewBIa: ••••• ;.
. 7.ClOt em-cmos pu-a~ ea VI,laIda•••• ¡
r....- ·__~I
...,..,. __ a....
4.00II CDIDIoa para eatreDr ea Pa1aa de Mallorca
-2.!iOll traja de alpdóll~ .... fIIerzM.a pie
_ paa~sCalta. •• ; .
1.!IOO .....~bIdpara _ .
dalpara eatrepl' tIl Va1ladolld .
100 traJea ik~abkl)lUa nenas~­daI..,. aatreear ,. Con.Ia•• ; •••••••• ;
5lIO trajea de alpÓIIIIakt pan ..,.._la-
para etItrit;v te SUla Cru de T.edIe.
• lI2I
la...
D.""
nI.7IUD'·
32,99 D.9OO,lIO
D.""
32,11 1II~
32,71
· 49.'''''
147.11e,lIO
31,'75 151.1....
..., . ..._-
164.530,QO
34,41 34....
36AI 17.140.00
51.not»
35,!0 71.001.00
~----
7J.000,oo
•
3,39 · 30.510,1»
2,17 6.510.00
2,17 13.030.00
35.74 107.m.oo
----
.
157 •200.00
35,10 116.660,.
35.10 12.:MO,oo _
35,80 25.060,00
36.15 28.120,00
-----
232.180.00
35,10 42._00
35.80 136.010,00
I
35,80 36.800.00
35,15 52.7'2i.00
'167.625,00
·
3,49 34.CJlJO.OO
3,* 34.9lIl!._
2,1.
43••,_
lIS._,_
d. .,........ I '.......JfOIPatS DE LOS ADJVDICATUl06 Y ..~ )lOllaau DE 10ft -4DJUJ»ICATAUOlI Y Jt porpniadu:pu:JfDAS OVE • La BU ADJVDICADO
:t - PUJfDA$ QUZ U LES BU ADJUDICADO !t --..
PaáII " .. ...
- -
...... .....
I__ B.............
3." bajes de al,odóa btI para flIeftM. pie par. I
1.500tra;:'~~~p.n·~~
.' para eall'eear ea Zar .
1'111&..__•__•__
G. B. I-M_r.
4.200 ti.Jes de alpdóa_bt1 para film.:. a Pie pa_
..... Idr 'f!Jltrdeeard en ConaIa .
........ • "" • I • para Id. • Id. para eIItn::pr
ni larache ..
r...., __. _
V..... 4. 1. GouIla JI_k.
1.000 tr~es de alpd6a bld,.,.a faena mOllta.
500 I'd u par. eatreear ea senua ..• de Id. Id. para Id. moatadaa para rulre.
PI ea Valftlcla .
:t'oUl._.__ _ __
A.i.w MWw. ~Iwl.
2.000 traJes de al¡od6. IIakIII&ra furza a pie pa_
ra mtrqpr ~ SnlUa .
:r _._ __.._
~4.1_ "C.•
'.000 camlau para ealftcar ftI Zotruo.. .
3.(1(,0 eabondllOl para ftIl7fpr ea Valtsici~......
6.000 Id. Jlara rutrqpr ru 8ur¡ol ••••••
3.000 traJes de alpdÓll bk~ara tiaüüi·í. Pié'pa:
ra entrtlar ea M.d d ..
roUl __•
B/IoI 4. Rfo <l. .. CJ
2.700 traJea de .1¡od6a kaki Jlar. faena • pie
pata entreear ru Valeaela ..
2.300 trales de alcodóa lIakI par. faenas a pie
7.... p.ra eatreaar ru Barceloa•••••••••••••
_ IraJes de a'codón bid para fuerua a pie
~ par. eatre¡ar en V.ar.dolld .
800 trajes de a1co¡j6n kaki para fuerza mono
tada para eatreaar ea ConaAa ••••••••••
r.". ..
ANft. JI .
1.200 trajes de alpdóa kaki ~ fatrus a pie
3.800 tra~:"-=n~~p~'fue;;¡;~"p¡~
1.0lIl traksra.e:I~~~ ~';';~'~.p¡~
para eatreear ea MeIUIa .
1.500 mjea de aleoclón kaki para fuerzas moula-
das para eatrecu ell Ceata .
raul ~__.•
1~ 21 A_ {S. _ CJ
10.008 UJIIIsas de la calidad nm. 1 para entreear
en Madrid ..
JI.OGll cualus de la caUdad _ám. 1 para eatteear
tIl SeriJIa. ..
20•• aJz.oadllos de la calidad DáaL 1 para tII-
lnpr tII .Madrld ..
r _._ .,
...... ¡-...,. e-.-
4.010 lnJa de aJcod6a btI par........ pie...
J."er:;:~=p;n''-':;':''~¡;'~';Mi
rtIIrepr al ScriUa..... • ..
"....
reMo r .
"J.OIII bajes • af&od6a btI para flIrrzu .lont..I..
-.octeto .... 2 par. CIltnpr ~Vakada..
r..__. ._._
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.
.,.,..
t:: 1&.501,10-lo.t75,*3.7GO,IO-
1." 3.110••,
36.195,"
I.~ 9.150,00-1;. ....
' .....29.130,00
.
1:: 11.ft5.oo12.220••
2.6~
,
~: 15".009.000,00
2f.eeo,oo
6.1IlU»"
53P
-- .,.
n
.......car.
........
-
-
....,.
:~ :::
... ?J .
... .....
·'1.811;"'"
1'......_._._._. 1
, ......... JI__
6.100 lIol.. fin eslr.cau.liftI1la. .
e.SGO lIcItau,.,. nIftIár ea 1.andIe••••.•••••
1'.... , .._.....-
JI'" , c.a 11. A.)
..115~~.~~~~ ..~~.'::: 1"1:1
5•• _.. CIItnpr es V.-
...... , , ••••• - ••••••••••• "1 _-'tI
l'oMI.· ·_1
l' •
JIOIDUlI DK 1.01 AD}UDICAT.... Y'
PU:IIDÁI vu- .. tU ... ADJU»U:ADO
lO•• bobIu pera tatrepr n MadrW .. ; .
S.SGO MI etrfClll' n CtI'dL .
2.C*l Ilol_ pera a1tne:&r ..Pa'-.MelIoc-..
2.000~ pus~ ea SMta'CnIz lit Te-
ltt"I"tIt , .•••••••••••••••••••••
r ....._ .._.....,__'__1
,,----_··_·_..._·--1
M.drld 17 de febrero de 1928. -DIIqoe de Tri1IA8.
, .SGO bolllu para ealtepr ftI larulou .
..500 bolou ,ara eatrqar ea Zaracou ..
z.. ......,.". ti. ~J
5.000 Ilol_ para nr!ftpr ti! Va1aIcla .
11.000 boI_ 'PIft ntreear ea Ceata .
J..w.I x.- B JI~;.,.
...501 NbIas para _trIp&" s .
••• babia,... ftItr., es Va1lideUd••••••••
• ',_.~,.. eslfttlr n MeUDa. .
==I~61'--JI:;O¡¡;O
15AlJO,GO
JUllO,lIO
. .
lo.4U,OO
69,560.00
......
......
,..,..
1"7Sf,OI.
S4,1S
S4,1J
,..-.
:M,3I
:M,3I
1-----:.
11
:1
. ,
,.
....... Da U)I AD¡uDlCATAUOa Y
ftlaIDAI gw 1& tU lUJf AD1UDICADO
r-v.,'.__._, 1
.................. ,,-
JlIO tIa)e8 ...... bid JMI'I.'-- ....
. diu, ,.,. GItnpr G 9ftIDlr••• , •••••••••
2._1nIeIlIe~ bid ......... tIOlI"
.... 14ft.tr~.~••••••••••
_ tnjel4e aJcod6lI UIlt· lid flIeruI -.sta-
-...~.~ ...•......
1••'" • 8IcOlI6i 1uII1J111111 .........
... ,..~ aall4lrp, •••••••••••
1&1l1 traja ik!~'bfd'awa 1aéraI' ......
dft, ...altftpr·.v.e..'Id... •• ; ..
r..·•.
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" ..
'-tal
--------------I~ _
J ,."..c..·AJ '
10.&Il1O _ catnpr aa MMdd....:;....
15.100 u.IIa eatM:&w.~•••••.•IS._~ aa~~ .
4.GDO ....,.SutiLCna _Te.
la aalle.:••••••••••••••••• ~.~••••••• ~••••
••._ ..~... tIIb'eew ;........
15•• "".Ga,.. tI_.,.
7•• ClIIIoadUoe para aatrqw ea~•••.••
11.010 cahM~ ........ ea CoriíIII••••••
........s...,. ....
12•• s-a _ lIoraaM'es de la ClIIIda4 -.-. 2
6.250:d~~~éaüd;.d~·i 16,1'0 -''750,00
para e.trepr m V.aaada,.............. 11,1'0 l0U75.009.m para de~a«la calidad 8*-ero 2
5 para aatr~ • kQdou.••••• " ..•••• 16,10 156.5llae5O
•e25 para de borCepfa de la caIlUd 86111ero I
8.1a5":::~~~~~~i 16,'70 0l9J1,!O
• m para eatr... ea Bat~................ 111,7lI 135.017,50
• pam de boc'Cepía efe u1ldacf a__'
2 500 para eatAc:u - CIlndIa................ 16,1'0 11'-'1\50
• para 'e bofeqala ele la c:al1á4 lI6Illero 2
2 500 ,.ra eJItrepr eJI Pal_ ele Mallorca•••• , 10,77 . 4J.t2MO
· .-ea de boftepla _ la callded .-ero2
. para eatrtllU"_ Suta CnII de T.erIIe. }&,IO AGlIO,OO
'3.750 para de~ de la call1laclIl'-ro 2
11~_ :de:::rr8I~·~.ao·i WO UI.aao,oo
• 125 eatrepr n m ............... to ... 16,10 210.000,00
• JItftI de borcepJea de la CIUdad • __02
• 000 par. tDtr9f ca La~~ ••••••••••••••• 16,10 '36.501,00
• para de alparp... de la eaJJMd .e-ro •
13 000' ,.,. eatr...... Madrid •• , •••••• "••••• 3,03 71.000.00'
• para de .lparptu de l. calidad ."ero •
10 OlIÓ para ntrel&U' ell Snftla.. : ............. ~03 51.0ll0,00
• para de alpar..'" de la calidad IIlIIIIwo •
5 000 p.... ntr.r • Valaac:1a ••••.•• '" •••• 3,93 39.300,00
• parea de alparp... de la u1lelad ll4JDero •
11 000 para ntrept ell B.rce101la ............. S,1I3 51.950,00
• JIU'tI de a1parptaa de la calidad "mero.
S 000 par. eotre¡.r en zar~ou .............. 3,113 35.370,00
• para de alparptu de eauclaelll6aero •
• 000 para ntrecu ea 8~................. . ).113 51.0ll0,00
• para de alparpt.. ele a calidad dIDa'O 4
I 000 para ntr., eiI V.naelolld............. 3,113 31."'.00
• parea de alparptas ele l. calIdad lItmero 4
3,93.. 000 paradelltrecar en Corula ............... 43.230,10
• parea e a1puyatu de la calIclad o6aero 4
para eatrepr en Palma de Malloru.... 3,93 15.720.00
f
... .. .Id.... De real orden, CCDunicada por el le- regimiento de Cazadores AWDtara, J4-.
fior Ministro de la Guerra, lo cliso a de Caballerla., D. KariaDo Guda S6D-
DESTINOS V. E. para su CODOdmieoto y demás chez pase destinado al Grupo de F..-
Exano. Sr.: Como rl!lUJtado del con- dectoe: Di~ gaanIe • V. E. lII'lICIIóI. AA RepJares Iadfpou de 'rchI6D ..
cuno anunciado por real ordea dn:aJar aAcJe. :Madrid 17 de febrero de 1~ meto 1, ea ftaUlte que ele la f:IIIIJIeo
de ~ de diciembre último (D. O. DÚ- 11 w.- ...... existe. .
merp 290). consect1ente a 10 cIiJpaem AlmJIno Loe.mA 0Jr::m0A De real ordea lo di&D a V. E. para~ él artículo quinto de la ele :t:I de DO-. • su conocimiento 'T daaú efodlal. Dioa
'ritmbre de JsrXl (D. O. rim; 265), el St:Iores Capitana ~CII de.la pn- parde a V.J¡.· aaac:boe.... 'lúdrW,'
Rey (q. - D. g.) le ha serridó~ mera t c:aartaregi0ac5. J7 de febrero de 1_
~ . el sarwmto ~e Inbnterfa &l ~ Sdior Intern:Dtor~ 4el Ej&dtc.
PDíetlto de BadaJOS nÚID. 73, 1fa11 .. Dugua ..~
drIpea Rodriguez. pase chItiDado·. _ • • •
plautina ~ la. Compúiía de carTClI' de .-.. "?Ir f.,' CI'II CIIIIIIr~ liBvoI. afeda a la terClera lile- ._ Sef\Qr Jefe.~ de ... FaeniU Mi...
cic1Il ~ ,la Etcaela Central de Tift), c:aIt- DEST,,*,OS 1itarel de~
-.lo .ata. Y llaiae.la prbiaaa rm.- E:a:mo. .Sr.: El Rey (q. D. c.) ha. te-
.,. lit ComiIario. .. • ... diIpoaer que el alffrrs del Se60r IJltendl10i lCDIftl Itel. EJ&citQ..
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
EJocmo. Sr.: Conforme a lo .oIici-
tadiO' poI'el tenieate de la terCera Co-
mandancia de Intendencia. D. Lorenso
Sena Siquier, el Rq (q. D. S.) .e
ha tenoicto concederle de» m.... ele
pr6rrop a - la Iioeaci& que dlafrut&.
por asuntól propioe paca P.d. (Fran-
cia)~'Barcelona y Palma Qe llaUorc:a.
con .reato a 10 diqueMO en la :ni
orden cirC111ar de S de junio de I9OS"
(e. L. núm. tOI). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .IU conocimiento y dan'. efecto••
Dios guaide a V. E. muchos &601..:
Madrid J6 de febrero de t~
Dugua DIl Tnu.á '
Sellor Capitin seneral ck la ter<:~.
reai6n.
Seftor Il1'teI'Temor general· del Ej6r-
cito.
ExémO. Sr.: Vitto' el'.....eate
ia.tnúclo por inutilidad del eoIockdo -
la Qlmaodaacia de InteocleJ¡cia de
Ceata, CooltantiDo Garcú PrOTedo.
herido ea c:ampda, '1 teaieudo en CUftl-
ta que 4»..O,CMMCUeIa(:ia de la le-
.ión .ufricla, .i bien DO ee encuenn
comprendido_ el cuadro. <le 13 de
abril « I~ ,11 10 eati al el 'Uúca1o
priaDero cIt- b Iq de 8 de julio de
1860, el Re' ,(41. D. 1(.), de. acuerdo
con Jo iIlf~ por el Conte;o Su-
pe.o 4c: Guerra 7 Mariaa, ha tenido
a .bien~ la baja ea. el Ej&--
cito 4d referido "lOlcbdo, por haber
relu1tado' tst6tft .(}va el ten'icio, de-
negado tu ~i4a de iaafetO en ln-
válieto., JOl' cuecu de derecho.
De rc;aJ orden, cqmuilicada por el
te6or' KÚlistro de la~ 10 di80
a V,. E. paft" su COllOC:~ '1 \le-
más -aectol. Dioe pardé & v. E.
mucboe aliOlI. !Iladrid 16 de febrero
d~ I9IIl . . .
. .. .............
AnoInD Los.\nA OJmIGA
Selor P~fIe del CoD.e;a Supre-
mo de Guerra y Maria..
EJllCIIDo. Sr.: Vista la instancia ¡'Iro-
movida por el suboficial de In1'enden-
cr.., con destino eD la tercera Coman-
dancia de dicho Cuerpo, D. Luis Ro-
dríguez lloreno, en súplica de que
ge le concedan cuatro meses de licen-
cia por asuntos propios para San Jo-'
lé (Coeta Rica) y Buenos Aires (Re-
pública Argentina), el Rey (que Dí~
guarde) se ha servido acce«r a 10
solicitado, coo arreglo a "]u _instr1Jc-
CioDCS apr~du por real onlco cir'-
eaJar eh: S _ junio de 1905 (e. 1.. 1Úl-
DIIlI'O J01)-.
De real onlen, comunicada poC' el
selor lIlinistro de la Guerra, lo diao
a V. E. pa ".u "COGClICIiadeato -1 •
INUTILES
t jo •••
..................
-APTOS PARA ASCENSO
11 DII.- .......
AJftOIIlO l.osA»A OaftGA
Sdor Capitin aeoer&1 de la sexta
"teión.
..
. ,~."
,
Selor' Capit4a ~eueraJ de la sata
réPSlL -
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a biea *Pfobar 1& resoluci6n
de V. E. por la que ~ le concede el
uso del p~or de -MeliDa" sobre la
lledalla )lilitar de lllllTUecOI" que
~, al -.rgento de la sexta Coman-
dancia dt Intendoencia, Francisco Ro-
drll'uez Pal<lmero,. como COIQpt"e1ldido
en el real decreto die 29 die junio de
19J6 (C. 1.. n6m. 132).
De real orden, comunicada por el
lle60r Ministro de la Guerra, 10 dí'IO
" V. E. para su conociJrbeato y de-
mú eíJectoe. Dioe guareI.e a "V. E.
mUchos aliOlI. lladrid 16 de febrerode X928.
COlUSIONES .
.. -
Seftor y-pitin renera1 de 1& odaft re-
ri6n.
DlSPONlBLBS DUCl6. P la errA
Eacmo. Sr.: El Rer (" D. eo> ha le- D. Manuel HerúDcIez Ibarra a la
nido á" bieD coaceder el a diIpaai- Fibric:a de pólyor&a y ~¡"os de
bIe YOIaatario, cóa~ ea Ila- Gnaada (V.).
dri4, 7 ea lu CODdicloaes qtIe ",*-miDa D.]oaé Garela P&ez, al taller de
la real ordeD clrcular de 10"de febrero precisi6n. Iabon.torio '1 centro clec-
~. O. n(33), al~ cid tr~asico de ArtiUerfa (V.).
. de CuacIor." ViIIUrGbIedo. n. Fruto. Qaicót Abueta, al mia-
23- ele CabaUeria, D. Felipe QaiIIbuIa mo (V.).
Bolado. " D. Hermiftio Manínez &odrefio, W
De real ordaJ. 10 4Iico a V. E. fU& mÍllDo (V.)•
.. coaocimieato y deraú efeew.. Dios D. Cartoe Gallego Bermejo, al mi.-
édlWe a V. E. an:dIoI .... Kadrid IDO (V.).l' de febrero de 1_ D. Francisco Muela F«rera. ala
. Dogua .. TImWl - Pirotllc:nica \4ili~ de &mUa (V.).
D. llanuel L6pez Rodrigaa:, al \W-
Sdor CaPtÚI puma1 de la primera re- Uer ie precilióo, Iabora.torio y c.'len-
1i6a.· tr~ el«trat~ico de ArtiDeria (V.).
ScIor 1nteJ.idUr ....... del Ej&dto•.. I;>. ea.-so. Rqua Sán~-Tindo, a
..-. la Fibrica NaciooaJ de Toledo (F.).
• ••• D. Franc*" Gátvu Laacba, & 1&
Fábrica de Armas" O,.i. (F.).
Madrid t6 de febrero de I_-Lo-
lada.
Se4oI'•••
,-
-. __... _.6.1 .......
,
DESTINOS
• Circ1Ilar. &acmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) le ha eervido dilPooer
que los Idleve maestros de tlLller <:Je
tercera el_'dd perscmaJ pericial del
material de Artillena, comprendidos
eD la lliguieme relad6n, que ee ha11:m
en pri.ctkal1 en el taller· die precisión,
laboratorio y centro electrotknico del
Arma, pasen a prestac el ~cio de
su eapecia1idad, a las dependencia¿, que
para cada' uno .e cita.
De Tea1 orden, comunicada por el
aeIlor llinistro de la Guerra. lo dig.
a V.' E. para eu conocimiento y de--
m. efeetol. Dios guarde 'a V. E.
muchos alias. Madrid· 16 de febrero
de J93&
- .
-zuma: Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a biea cooferlr uaa CClDliIi60
del .mcio por treI mela de d~ÓII,
a partir del ella primero del Pt6xiIDo
mes de mafZQ, pr~le por otros
tra meses mú, paR~ al E:Jrano. Sr.1 El Rey (q. D. g.) se
maestro de fibrica de primera c:1ue ha~o disponer ee ~irme la de-
del ~sonal pericial del mataial de 1---'6 de . d t._t.' V E
", ...:U_-I_ «m destino'"en la -Fibñea C~l n aptnu..,.;na. por . .
......._~ para el uunso a alf6'ez de 1& eK'lÜa
de Ttubia, D. JuliU.~ FemiD- de reserva de Intendenda, cUlado por
de%, con el. fin: de aUXIliar !l inIpector antiPedIad le comeeponda, a fayor
• de la f&bric:acllSn. del rnat~ de lae- del subl'>ficlaJ. d-e la aexta Cdmand\a.
na que con destino al Gobiemo ap&- da~ dicho Cuerpo, D José Cuadrado601 ~ COIlItrUye en aquella ftlcl6a, ~ M' ..
perder IU destino de plantilla, '1 dia- ontoya. .
frutando las dietaa Alrlamentariu '1 De r~. orden, comunlcad& por. ~l
'ri!tic:ol corrupoodientea durante 1& ex- selior Mmatro de la Gue:ra, 10 dl&o
preNda comiai60. a V. E. para .~ c:onocinllento '1 de-
De real orden, comunicada por el le- mb efec:toI. D1O' ",arde a V. E.
ftor J4inistrb de 1& Guerra, 10 d!,o • mtlChot &AOI. Madrid J6 de febrero
V. Ro par& tu COQOCÍmiento ., demú de J~.
efectol. Dioa tuarde • V. E.-1IWCboI
doL Madrid t6 de febrero de 1938-
, 11 .............
A1ftOJfto LoMnÁ OaftGA
© Ministerio de Defensa
.. la lIIIlr.... J IInIld'I" ........
...... , Perle J .. .. ..,.... ..
CeIhIer
D. O. ntm. to
mú efectol. Diot parde a V. E.
machos aftos. Madriii 16 de febrero
ele 1928.
a DlI.- ........
.Aftamo 1.oIADA O~
:Setior Caipitán eeoera1 de la tecce:.
región.
Selíor Imenentor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme coa 10 solí-
citlW.o por el tmtente de Intendencia,
excedente en la primen cesi6n,.,. P!eI-
tanda servicio en el parque de dICho
Cuerpo de Madrid, D. EUKbío Mar-
tínez Cantabrana. el Rey (que DiOl
guarde) ha tenido a bien.con~rle
licencia para contraer matrlmODIO ceo
dolia Mat'Íi' de las Mucedea Elicu
]iménez, de acuerdo con lo prevenido
en el real decreto de 26 de abril de
1924 (e. L. riÍUlJ. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectua.
Dios guarde a V. E. muchos il:ños.
Madrid 16 de febrero de 1928.
DUOUB DS T&TUÁX
Sefior Capitán general de la primera
región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. e.), de
acuerdo coo lo informado por 1& Alal-
Mea « la Real y Militár Orden de
San Humenegildo, le ha lervido Co.1-
ceder al comamSante de Inten~enda,
con deltino en el _rvicio de Tranapor-
tea y Ha.pitaJes de Ceuta, D. Ad?,lo
Mae.t~ Navarro, la cruz cM. dlc:ba
Orden, con la '1m~edad de 10 de
aeptiembre de J923. .
De real oI'Iten 10 dl.o a V. E. pa-
ra MI conocimiento y demás efectos.
Dio, pwde • V. E. muchoe a!i0l.
Madrid 16 de febrero de 192&.
J)vgva Da Tmrs..
Seaor PreeiGente del, CoDlejo Supre-
mo de Guerra y M!U'ÍnL
Seftor Jefe Superior. de l. F~rzas
MUitares de Marrue~os.
18 de fcbrao d~ 1928
CONCUllSOS
. CircaJar. Exaao. Sr.: Para dar
eamplimiento a 10 preceptuado ~ la
real Orden circular· de 19 de abral ele
1926 (D. O. núm. ~7), el ~~ .(qae
Diol guarde) b;i teDidio a bien diapo-
Dff ft anuncie a COUCurlO una vacan-
te ele lDter"feDtor de diltrito, que esis-
te «1 la sección ~ Inte1"'f'CDci6n 4e
este Miniltuio; _eiialando el plazo de
veinte ~ías, q~ se contará a partir de
la fecha de la publicaci6n ele elta. real
orden, paca que las documentadas ins-
tancias de 101 aspirantes a ella, le en-
cuentren en este Centro.
De ~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOI.
Dios guarde a V. E. mueOOs aAo••
Madrid 16 de febrero de 1928. _
I>uóUB D& TaroÁJI
Seftor...
ORDEN DE SAN H ER.MENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), <le
a.c~rdo con lo informado~ la. Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Henneneaildo, ha teniclo a bi:n
coooeder la cruz • la referida Orden,
al comba.rio de pelTa de primera el&-.
H, Interventor del parque de Int.-
deacia d. VaUadolid, D. Ram6D Ca-
bdu. ChavaITSa, ICon antilÜed&d de
25 .de- junio. último, y con la de SI ~e
diciembre de 19a6, al cominrio de ".e-
rla de aepnda, D. Bon~facio G1aiWd
Wárdnez, interventor de la prcmncl.
de Mi1qa. .
De real orden lo <1ieo a V. E. pa-
ra tU cOllOC'imierito y demb ef~tOl.
Diol parde a V. E. muchOl aJiOI.
M.drid 16 de feb~ro ~e 192&
•Seflor Preli<Sente del Conae;o Supre-
mo de Guerra 1 Marina.
Sellar Capitia ¡remen.! de la aegunda
resi6n.
SeIlor CapitiD general de la ~tima
reai(>n.
,
MI
....-
DlrecclóD general de IDW'uCClóD
y AdmiDÑllracl6D
IIW.".
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De· orden del excele:l-
tflimo ."fiar Mini.tro de la Guerra.
le concede un mes <le licencia por eD~
fermo para CIlla. Corte, al alumno '.fe
&egundo afto de la' Academia de In-
tendencia, D. Bernardo Moll Cubo.
Diol guUde a V. E. muchos aft~s.
Madrid 16 de febrero de 1928.
...... .-...
A:noIno Lo&ADA OaftUA
Seftar Capit~ general de la úptJ~
re¡ri6n.
Sefiore. Ca.pitán general de la prime-
ra región, IntervenkJr eeneral tl~l
Ejército y Director de la Academsa
de Il1t-endencla.
•••
e-tt ...... 111m,..
PENSIONES
Excmo. Sr.: Ette Caneejo SUPfe-
mo ea vlrt1lCi de tu facultadea que
le c:0Dfier1: 1. ley de 13 de enero de
1904. ha eAmlnado 101 expelientlel
de 101 compreDdidOl en la unida re·
lacl6n que empieza con Manuela Co-
bo Cobo y termina COl1· EúpDia &.
mOl BuaJ, y declara que· 101 intef'Clo
aadoe CU'ecen· de &trecho a 101 blne-
5c10l que lolicitaa por 101 motivOl
que • ta mfllDa le CODeCnIa.
Lo que dtl orden del Hlioc Preli-
dente manUiato a V. E. para fU co-
nodmieDto y demi. efectOl. Di06
guarde a V. E. muchol aftoe.. Ma-
drid 3 de ftbrcro de 1928.
~ 0ftenI .....to,
JllDao VJliad,oo CAmto,
Excmo.. Sr.L .J
. .. -.'.-i
© Ministerio de Defensa
18dt fdwao de uns
,
D.Q. .... 40
